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『
詞
林
』
六
十
八
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
本
号
に
は
漢
文
学
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源
氏
物
語
』、
そ
し
て
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源
氏
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語
』
享
受
資
料
に
関
す
る
論
考
の
計
三
本
を
収
録
い
た
し
ま
し
た
。
▽
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お
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載
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田
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デ
ビ
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と
な
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。
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受
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ら
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古
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。
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長
年
、
本
会
の
代
表
を
務
め
ら
れ
、
ご
指
導
く
だ
さ
い
ま
し
た
加
藤
洋
介
先
生
が
二
〇
二
〇
年
九
月
一
二
日
（
土
（
未
明
、
御
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
お
知
ら
せ
申
し
あ
げ
ま
す
。
　
加
藤
洋
介
先
生
の
ご
訃
報
に
接
し
、
ご
学
恩
に
深
く
感
謝
申
し
あ
げ
、
会
員
の
皆
さ
ま
と
共
に
哀
悼
の
意
を
表
し
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
